

















































































































司 19 9 9年 80%的收入来自于天然气传输
服务业
,































































































































































































































































































































1997 年 6 月
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全 面 收益 = 净收益 (盈利
,
即已确认




利得和损 失 ) +























































































































2 + 0 033X 3 +
o
·




l = 净营运资本 /总资产 ; X
Z =
留存收益 / 总 资产 ; X
3= 息税前利 润 / 总
资产 ; X
4 = 权益 市场 价值 /债务账 面价
值 ;长 = 非损益性梢售收入 / 总资产
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